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Compte - rendu  d e  l e c t u r e  : 
6.  HOLAS : Le Gaqou. Son p o r t r a i t  c u l t u r e l ,  P a r i s ,  P r e s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s  d e  F r a n c e ,  '1975, 233 p .  (+ p l a n c h e s  
p h o t o g r a p h i q u e s ) .  
L'auteur a v e r t i t  à d i v e r s e s  r e p r i s e s  l e  lecteur q u e  s o n  b u t  e s t  d e  
" f i x e r  d ' u r g e n c e  ce p o r t r a i t  du Gagou écar te lé  e n t r e  deux  modes d ' e x i s t e n c e  p o u r  
q u ' i l  p u i s s e  c o m p l é t e r ,  b i e n t ô t  comme un  s i m p l e  s o u v e n i r ,  s o n  a lbum d e  famille" 
( p .  190). 
Moins d e  p r é c i p i t a t i o n  e û t  é t é  p r é f é r a b l e  p o u r  q u e  c e t t e  " e s q u i s s e  
p a r  q u e l q u e s  t r a i t s  de p lumes"  mérite r é e l l e m e n t  de c o n s t i t u e r  un  documen t  d e  
" r é f é r e n c e s "  ( p .  191 ) r e l a t i f  à "un  n i v e a u  d o n n é  d ' é v o l u t i o n  c u l t u r e l l e " .  Nous 
p e n s o n s  p l u t ô t  q u e  l ' o u v r a g e  c o n t r i b u e  B o b s c u r c i r ,  v o i r e  à f a l s i f i e r ,  l a  c o n -  
naissance d e  l a  s o c i é t é  gagou  ( o u ,  mieux ,  g b a n ,  comme l ' a u t e u r  a r a i s o n  d e  l e  
s i g n a l e r ,  s a n s  p o u r  a u t a n t  u t i l i s e r  d a n s  s o n  t e x t e  l ' a p p e l l a t i o n  c o r r e c t e ) .  
Les i m p r é c i s i o n s  e t  l a c u n e s ,  t o u t  d ' a b o r d ,  Elles a b o n d e n t  au f i l  d e s  
p a g e s ,  E t  t o u t  d ' a b o r d  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l ' é n u m é r a t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  g r o u p e m e n t s  
t e r r i t o r i a u x ,  q u i  passe d e  4 à 5 s e l o n  les c h a p i t r e s .  P l u s  g r a v e  : l ' au teur  
m é l a n g e  c o m p l è t e m e n t  les a p p e 1 l a t i o n s " i n d i g è n e s " e t  les a p p e l l a t i o n s  a d m i n i s t r a -  
t i v e s ,  ce q u i  l u i  v a u t  d ' a f f u b l e r  t e l  ou  t e l  g r o u p e  du nom du  v o i s i n  (ex : 
l ' a u t e u r  e s t  b i e n  e n  p e i n e  d e  c i t e r  l e s  v i l l a g e s  du  c i n q u i è m e  g r o u p e  q u ' i l  
a p p e l l e  "GbowB" p o u r  l a  b o n n e  r a i s o n  q u ' i l  s ' a g i t  de  ceux du q u a t r i e m e  "MbÔwé" 
b i e n  q u e  l ' e m p l a c e m e n t  q u ' i l  e n  d o n n e  r e n v o i e  p l u t ô t  a u  t r o i s i è m e  C'Gbando' ') ( p p .  
96-87). 
L o r s q u e  l ' a u t e u r  a b o r d e  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  I l t e c h n i q u e s  d ' a c q u i s i t i o n ' ' ,  
l e  t a b l e a u  q u ' i l  e n  b r o s s e  n ' e s t  q u e r e  p l u s  s é r i e u x ,  Q u e l q u e s  e x e m p l e s  : e n  ce 
q u i  c o n c e r n e  l a  c h a s s e  a u x  g r a n d s  f i l e t s ,  ( i l  d o n n e  d ' a i l l e u r s  l e  nom g é n é r i q u e  
g o u r o  s é y i  ( p .  4 7 ) ,  l e  terme g b a n  c o r r e s p o n d a n t  é t a n t  sswi, e t ,  p l u s  p r é c i s é m e n t  
en ce q u i  c o n c e r n e  le g r a n d  f i l e t  de  c h a s s e  : u) (1 ) .  L ' a u t e u r  m é c o n n a î t  
g r a v e m e n t  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  c h a s s e  a u  f i l e t ,  q u i  c o n s t i t u a i t  p o u r t a n t  u n e  
a c t i v i t é  à t e l l e  p o i n t  p r i v i l é g i é e  q u e  les g r o u p e s  p a t r i l o c a u x  ( q l i q b a  e t  non  
k i r i b a  q u e  l ' a u t e u r  e m p r u n t e  à d e s  a u t e u r s  a n c i e n s )  se  d é f i n i s s e n t  p a r  r a p p o r t  
à l e u r s  f i l e t s  d ' o r i g i n e .  S a  p r i n c i p a l e  erreur e s t  d e  c r o i r e  q u e  l a  c h a s s e  n e  
(1) La t r a n s c r i p t i o n  d e s  t e r p s  e s t  e n  g é n é r a l  i n e x a c t e .  I1 e x i s t e  p o u r t a n t  les 
e x c e l l e n t s  t r a v a u x  l i n g u i s t i q u e s  d e  Le S a o u t .  D ' a u t r e  p a r t  la m é c o n n a i s s a n c e  
q u ' a  l ' a u t e u r  d e s  termes g b a n  l ' a m è n e  à les u t i l i s e r  d e  m a n i e r e  i m p r o p r e .  
Quelques e x e m p l e s  L ' é q u i v a l e n t  du sombé g o u r o  e s t  w7kp9 e t  non kEkwi,  
q u i  e s t  o - l t r e  un i n s t r u m e n t .  Les e x p r e s s i o n s  k o s a , b i y a t o ,  l'ãq0 r e n v o i e n t  
à d e s  e s p è c e s  d e  p a g n e s  e t  non à un  s y s t g m e  m u n é t a i r e ;  le terme brfiada 
renvoie au t r a v a i l  d ' a b a t t a g e  du  p a l m i e r ,  non à s o n  i n s t  um n t  q u l  e s t  
m%&kwi. Les termes d e  p a r e n t é  s o n t  n o t é s  a v e c  l ' b q u i v a & n @  d a  p ~ o n ~ m  
pe r . sonne1 ,  s a n s  q u e  l ' a u t e u r  s ' e n  e x p l i q u e ,  e tc . . .  
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n é c e s s i t a i t  q u ' u n  f i l e t  ( p .  4 7 ) ,  a l o r s  q u e  l a  c o o p E r a t i o n  d ' a u  m o i n s  d e u x  d ' e n t r e  
eux  é t a i t  i n d i s p e n s a b l e  - ce q u i  p e r m e t  au p a s s a g e  d e  mieux c o m p r e n d r e  l a  c o n s t i -  
t u t i o n  d e s  g r o u p e s  d e  r é s i d e n c e .  Le s c h é m a  dc! l a  p. 55, o15 l ' a u t e u r  d o n n e  u n e  
" e s t i m a t i o n  a p p r o x i m a t i v e  d e  l ' é v o l u t i o n  d e s  d i v e r s e s  o c c u p a t i o n s  d a n s  l e  c a d r e  
d e  l ' é c o n o m i e  communautaire;t  es t  t o u c h a n t  p a r  l ' e f f o r t  q u ' i l  m a n i f e s t e  d e  d o n n e r  
à d e  v a g u e s  i m p r e s s i o n s  une a p p a r e n c e  s c i e n t i f i q u e .  De même, sa  d e s c r i p t i o n  d e  
1 ' Q c o n o m i e  d e  p l a n t a t i o n s  ( ca fé  e t  c a c a o )  n e  d é p a s s e  g u è r e  l e  i l i v e a u  d e s  b a n a l i t é s .  
Aucune référence n ' y  e s t  f a i t é  a u x  t r k s  g r a v e s  p r o h l h m e s  ac tue l s  d e  s a t u r a t i o n  
f o n c i è r e  e t  d e  p é n u r i e  de m a i n - d ' o e u v r e  ( f a m i l i a l e  e t  s a l a r i é e ) ,  même s i  l ' a u t e u r ,  
p a r l a n t  d u  
" cu l tu re s  i n d u s t r i e l l e s "  n ' h é s i t e  p a s  à p a r l e r  d e  à l ' é c h e l l e  i n d u s -  
t r i e l l e "  ( p .  6 6 ) .  
c h a n g e m e n t  d e s  a c t i v i t d s  a g r i c o l e s  se  t r a d u i s a n t  p a r  l a  p r o d u c t i o n  d e  
Avec " l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e t t  e t  les phénomhnes q u i  en d é c o u l e n t  
( " i n d i u i d u  d a n s  le c a d r e  fami l ia l"  e t  " c h e f f e r i e ( ' )  l a  d e s c r i p t i o n  n ' e s t  p l u s  
seulement l a c u n a i r e  : e l l e  f a l s i f i e  l a  r é a l i t é .  
De m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l ' a u t e u r  e s t  p r i s o n n i c r  d ' u n e  a n a l y s e  " p a t r i l a -  
t é r a l e "  a b s o l u m e n t  d 6 f o r m a n t e .  I1 a f f u b l e  l a  s o c i é t é  gban  d ' u n e  s t r u c t u r e  p a t r i -  
l i n é a i r e  d o t é e  d ' u n  p o u v o i r  p a t r i a r c a l  a b s o l u .  En r é a l i t é ,  il s ' a g i t  d ' u n  s y s t h m e  
d e  p a r e n t é  t y p i q u e m e n t  b i - l i n é a i r e ,  e n c o r e  q u ' u n e  a n a l y s e  p l u s  a p p r o f o n d i e  
t é m o i g n e  de l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  " p a r e n t é  d ' a l l i a n c e "  e t  d e s  c o n f i g u r a t i o n s  
c o m p l e x e s  d e  p a r e n t é  q u i  e n  d é c o u l e n t .  La o a r e n t b  ma t r i l i néa i r e  a p p a r a î t  b i e n  
q u e l q u e f o i s  d a n s  l e  t e x t e  au d é t o u r  de q u s l q u c - s  o b s e r v a t i o n s  p o n c t u e l l e s  sans 
p o u r  a u t a n t  ê t r e  s é r i e u s e m e n t  e n v i s a g é e  ( A i n s i  p. 9 2  e t  p .  96,  ob l ' o n  n o u s  d i t  
q u e  " m f o r m é m e n t  à l a  r è g l e  d e  r e l a t i o n s  p h y s i o l o g i q u e s  ( ? ) 9  le n o u u a a u - n é  a p -  
p a r t i e n t  au l i g n a g e  maternel d o n t  il p o r t e  le nom clès s a  v e n u e  au monde". C 'es t  
l a  s eu le  r é f g r e n c e  aux  c l a n s  e t  l i g n a g e s  ma t r i l i néa i r e s ,  q u i  o n t  p o u r t a n t  u n e  
très g r a n d e  i m p o r t a n c e  (u, u t é r i n s  p r o c h e s  t e l s  q u e  les d a p w r s  e tc .  o .) ( 1 )  o 
T o u t e s  les d e s c r i p t i o n s  r e l a t i v e s  au " c y c l e  f ami l i a l " ,  comme l ' a t t r i b u t i o n  d e  l a  
d e s c e n d a n c e ,  le m a r i a g e ,  l a  m o r t  e t  les f u n é r a i l l e s ,  l ' h é r i t a g e  e n f i n ,  s o n t  d o n c  
fausses à f o r c e  d ' ê t r e  i n c o m p l è t e s .  Dans t o u s  ces C E S ,  e n  e f f e t ,  l e s  p a r e n t s  
m a t e r n e l s  j o u e n t  un  r ô l e  e s s e n t i e l ,  q u e  T a u x i e r  a v a i t  d é j j  f o r t  b i a n  vu d a n s  les 
a n n é e s  1 9 2 0 .  
n, 
( 1 )  P o u r  ê t r e  j u s t e ,  u n e  a u t r e  r e f e r e n c e  a u x  f o n c t i o n s  d e s  maternels se t r o u v e  
d a n s  le t e x t e g  i p r o p o s  d e  l ' e n t e r r e m e n t  du d é f u n t  ( p p .  1 1 5 - 1 1 6 ) .  M a l h e u r e u -  
sement un p e u  p l u s  l o i n  ( p .  159) ,  l ' a u t e u r  n u u s  a p p r e n d  q u e  ces f o s s o y e u r s  
s o n t  l 'des  j eunes  g e n s  du k i r i b a  e n d e u i l l é ,  p a r e n t s  du  cô té  m a t e r n e l  du  m o r t " ,  
ce q u i  c o n s t i t u e  u n e  c o n t r a d i c t i n n  d a n s  les termes eu 5 g a r d  à l ' e x o g a m i e  d e  
q l i q b a  ( p .  1 3 6 )  e t  i l a  p a t r i l o c a l i t é  ( p .  1 3 6 ) .  
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La d e s c r i p t i o n  d e  l a  " c h e f f e r i e "  t6r i ioigne é g a l e m e n t  d ' u n  e f f o r t  
c o n s t a n t  p o u r  p l a q u e r  sur la r é a l i t é  un  f o r m a l i s m e  j u r i d i q u e  é t r o i t ,  sans aucune 
reference a u x  c o n d i t i o n s  m a t g r i e l l e s  d e  r e p r o d u c t i o n  d e  l a  f o r m a t i o n  s o c i a l e  gban .  
Ce q u i  c o n d u i t  l ' a u t e u r  h q u e l q u e s  erreur's d ' i n t e r p r é t a t i o n  a i n s i ,  l o r s q u ' i l  
p a r l e  du p o u v o i r  d ' a t t r i b u t i o n  f o n c i è r e  du  c h e f  de l a  t e r r e  ( t o a n i .  o u  t o a k i n e  
s e l o n  les r é g i o n s ) .  Ce n ' $ t a i t  c e r t a i n e m e n t  p a s  " l a  re la t ive  p é n u r i e  en terrains  
d e  c u l t u r e  q u i  s ' é p u i s a i e n t  v i t e  p a r  s u i t e  du  s y s t è m e  e x t e n s i f ,  i t i n é r a n t ,  d e  
l e u r  e x p l o i t a t i o n "  q u i  p e r m e t  d e  c o m p r e n d r e  s o n  f o n d e m e n t  ( s ' i l  e x i s t a i t  v r a i m e n t )  
eu é g a r d  au c o n t e x t e  s p a t i a l o - g é o g r a p h i q u e  p r é c o l o n i a l .  
Avec l a  " v i e  s p i r i t u e l l e v T ,  l ' a u t e u r  a b o r d e  cc q u i  sembl-e ê t r e  s o n  
p r i n c i p a l  c e n t r e  d ' i n t é r ê t .  La "menta l i té  du  Gagou" a p p a r a î t  au l o n g  du t e x t e  
comme le f i l  d ' A r i a n e  d e  l ' a n a l y s e .  A i n s i ,  l ' i n d i v i d u  gbnn e s t - i l  " c h a s s e u r  p a r  
t e m p é r a m e n t "  ( p .  b 6 )  ;Irles p o p u l a t i o n s  s y l v e s t r e  n e  s e m b l e n t  p o s s é d e r  q u ' u n  t rès 
f a i b l e  i n s t i n c t  d ' é p a r g n e "  ( n o t e  27,  p .  2 0 8 ) ;  t l l ' é n i v r e m e n t "  o c c a s i o n n é  p a r  le 
"si  s u b s t a n t i e l  r e h a u s s e m e n t  du n i v e a u  d e  v i e "  a p r è s  l ' a c h a t  du p r o d u i t  l o r s  d e  
l a  " t r a i t e " ,  b i e n  q u e  c y c l i q u a , e s t  " d ' u n  p o i d s  assez l o u r d  p o u r  excercer sur le 
p s y c h i s m e  du j e u n e  p r o d u c t e u r  d e  café  u n e  i n f l u e n c e  t r o u b l a n t e ,  P a r f o i s  c e t t e  
i n f l u e n c e  e s t  d e  t e l l e  p u i s s a n c e  q u ' e l l e  s u f f i t  non s e u l e m e n t  à o b s c u r c i r  les 
h o r i z o n s  i n t e l l e c t u e l s  mais à d é r é g l e r  t o u t e  l a  s t r u c t u r e  p h i l o s o p h i q u e  d e  
l ' i n d i v i d u  i s o l é "  ( p .  212 ,  2 1 3 ) .  L 'au teur  d é c r i t  les d i v e r s e s  ins tances  d e  
l ' a n t o l o g i e  g b a n  e t  q u e l q u e s  p r a t i q u e s  d e  s o i n s ,  m a g i e  e t  s o r c e l l e r i e .  L ' i n t e r -  
p r é t a t i o n  q u ' i l  e n  d o n n e  n e  se  r é fè re  v i s i b l e m e n t  q u ' à  ses p r o p r e s  c a t é g o r i e s  
p h i l o s o p h i q u e s ,  d e  m a n i è r e  c o m p l è t e m e n t  d é t a c h é e  d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  e t  
Bconomique du g r o u p e  é t u d i é ,  e t  s a n s  s o u c i  d ' e x p l i q u e r  l ' e f f i c a c i t é  d e  l ' i d é o l o g i e  
gban  a u t r e n i e n t  q u e  p a r c e  q u e  le "Gagou e s t  r é d u i t  2 d e s  s p é c u l a t i o n s  O U ,  c h a q u e  
f o i s  q u e  l a  c h o s e  e s t  p o s s i b l e ,  aux a n a l o g i e s  e m p i r i q u e s " p  ( p .  133) s u i v a n t  le 
" b e s o i n  i m p é r i e u x "  d e  " s ' a b î m e r  d a n s  les d é d a l e s ,  i n q u i é t a n t s  mais e x c i t a n t s ,  
du monde du sureéel'l c o r r e s p o n d a n t  "21 u n  n i v e a u  donni! d ' é v o l u t i o n  c u l t u r e l l e t l  
( p .  lai), e t  c o n f o r m é m e n t  au " s y s t è m e  s p é c i f i q u e  d e  p e n s é e s  e x i s t e n t i e l l e s  q i l i  
c a rac t é r i s e  les s t r u c t u r e s  c u l t u r e l l e s  d ' u n  c e r t a i n  t y p e  a r c h a ï q u e  d e  s o c i é t é s  
h u m a i n e s "  ( p .  2 6 6 ) .  T o u t  cela  s e  p a s s e  d e  c o m m e n t a i r e .  
En f i n  d e  c o m p t e ,  ce v e r b i a g e  r e n v o i e  à u n e  e n t r e p r i s e  s y s t é m a t i q u e  
d ' i n f a n t i l i s a t i o n  du  " su je t "  é t u d i é ,  e n  l ' o c c u r r e n c e  le Gban. Les q u e l q u e s  p a g e s  
s u r  l e s  " h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s ,  c o m p o r t e m e n t s  e t  b e s o i n s  nouveaux"  f o n t  se 
demander  s i  l ' a u t e u r  t r a i t e  d e  p R r s o n n e s  h u m a i n e s  ou d ' a n i m a u x  savants. B i e n  
s o u v e n t ,  au d e m e u r a n t ,  l ' a u t e u r  se  r é f u g i e  d e r r i è r e  13s c i t a t i o n s  d ' u n  racisme 
v i r u l o n t  du R.P.  B i d o u ,  q u i t t e  &. se  d é m a r q u e r  sur q u e l q u e s  d é t a i l s .  
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P o u r  e n  v e n i r  a u x  in format ions  u t i l i s ées ,  l ' a u t e u r  Qvoque  d e s  t r a v a u x  
de t e r r a i n s  d e  1 9 4 6  $ì 1958, avec e n q u g t e  d e  " v é r i f i c a t i o n "  (? )  en 1 9 6 0 .  La p a u -  
v r e t é  d e s  matériaux e t  l e s  erreurs q u ' i l s  c o n t i e n n e n t  i n c l i n e n t  &. c r o i r e  q u e  l e  
s é j o u r  sur le t e r r a i n  f u t  é p i s o d i q u e ,  De p l u s ,  u n e  t r è s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l ' o u v r a g e  ' 
es t  c o n s t i t u é e  d a  c i t a t i o n s  d e s  q u e l q u e s  au t eu r s  a y a n t  é c r i t  sur les Gban. A ce 
t i t r e ,  l ' o u v r a g e  d e  T a u x i e r  d e  1 9 2 4 ,  llNègres g o u r o s  e t  g a y o u s t '  é t a i t  a u t r e m e n t  
p l u s  r i c h e  q u e  l e  t e x t e  d e  PI. H o l a s .  Q u a n t  au "manuscrit  i n é d i t ) '  du R.P. B i d o u ,  
s i  s o u v e n t  c i t é ,  sans d o u t e  a u r a i t - i l  mieux v a l u  q u e  M. H o l a s  le fasse  é d i t e r  
lui-même au m o i n s  c e t  o u v r a g e  a u r a i t  eu, l u i ,  va leur  d e  " t é m o i g n a g e "  à u n  
moment d o n n 8 ,  
On e s t  d o n c  e n  mesure d e  se demander  q u e l l e s  s o n t  l e s  r a i s o n s  d e  l a  
p u b l i c a t i o n  d e  l ' o u v r a g e  d e  PI. Holas .  S e r a i - c e  l e  d é s i r  b i e n  i n t e n t i o n n é  d e  f a i r e  
p a r t a g e r  au l e c t e u r  sa  d é c o u v e r t e  p e r s o n n e l l e  q u e  l a  t a i l l e  moyenne des  Gban a 
a u g m e n t é  d e  9 centimetres entre  192fl e t  1957 ? L ' a u t o u r  s e m b l e  Dn e f f e t  a t t a c h e r  
u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  à " l a  q u e s t i o n  d e  l a  t a i l l e " ,  à l a q u e l l e  il c o n s a c r e  u n  
c e r t a i n  nombre d e  pages,  On ne s a i t  d ' a i l l e u r s  p a s  t r o p ,  eu 6 y a r d  aux r s m a r q u e s  
q u e l q u e f o i s  c o n t r a d i c t o i r e s  q u e  l ' o n  t r o u v e  d a n s  l e  t e x t c  s i  l ' a u t e u r  v e u t  
c o n f i r m e r  l a  t h h s e  " d e  l a  p o u p l a d e  pygm6e ou pygrlioïde" ou l ' i n f i r m e r .  I1  d é c l a r e  
d ' a i l l e u r s  p l u t ô t  p e n c h e r  p o u r  l ' " h y p o t h è s e  d ' u n e  récente ,  r e m a r q u a b l e  p r o g r e s -  
s i o n  b i o l o g i q u e "  ( p .  1 7 ) .  De t o u t e s  f a G o n s ,  sa d i s c u s s i o n  du p r o b l è m e  r e s t e  très 
s u p e r f i c i e l l e ,  ne se ra i t - ce  q u o  p a r c e  q u ' i l  se  f o n d e  u n i q u e m e n t  s u r  l a  seule 
t a i l l e .  Nous r e n v o y o n s  d u n c  l e s l ec t eu r s  aux t r a v a u x  p l u s  c o n s é q u e n t s  menjs 
a c t u e l l e m e n t  p a r  une  é q u i p e  d e  m 6 d e c i n s  à p a r t i r  d e  l a  c o m p o s i t i o n  des  g r o u p e s  
s a n g u i n s .  
En c o n c l u s i o n ,  n o u s  r e p o s o n s  l a  q u e s t i o n  : comment un  é d i t e u r  ' 'sérieuxlr 
p e u t - i l  p u b l i e r  un o u v r a g e  d e  c e t t e  q u a l i t 6  ? 
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